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代の「返抄文書」について J (要旨については、第 2号、参照)において、乙の文書群に
対する再検討の必要性が提起されたためである。なお閲覧に際しては、池田温『中国古代




公 *. *. !な
大大谷 5804号文書(Ii'籍帳研究.!]189-1、437頁)
「唱の 5804号文書から 5810号文書までは、語i
台紙の右上にはfTurfan (G) 12J 
ている。このうち後者は橘瑞超師の筆跡の可能性もあるので(片山章雄説)、あ，
はこの裏打ち自体も、 19 1 6、 17年頃に旅順で橘師が行なったのかもしれな!













，-;籍帳研究』では この 18 9 -5と後続の 189-6は 等しく 5805号と司
ー
lれているが、この 189 -5は、 1 8 9 -4と 189 -6の接合部分の上に貼付され;
iている。したがって、 1 89-6とは別の文書であるのみならず、連貼されたこの文 i
己群のなかでも特異の位置を占めていると考えるべきものである。 」
全一行。
*大谷 5808号文書(Ii'籍帳研究.Il 189-6、 438頁)
「甲の文書が 18 9 -5とは全く別の文書であることは述べたが(ただし、
ては勝手に変更する資格を有していないので、そのままにしておく。以下、同
この文書は直接に後続する 18 9 -7と同一紙面上に書写されている(従来接，
れたと考えられてきた箇所は、単なる紙の折自にすぎないごとが判明した)。し i
二二三ごと.89二二三二Jf竺竺三"q-t三てと:てて三」









大大谷 5809号文書(Ii'籍帳研究.Il 189-8、 438頁)
「 『籍帳研究』 では直前の 18 9 -7と ともーして 5809号加されてし1









大大谷 58 1 1号文書(Ii'籍帳研究.Il 1 9 6、 441頁)









己 tffと三竺ど竺三己主三一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一J
全二行。





























大大谷 5823号文 書(Ii籍帳研究.!l 1 9 3 -2、440頁)
全二行。
大大谷 5824号 文書(Ii'籍帳研究.!l 202-3、443頁)
[刊で い n(G) 7 Jと記さー紙によ っ て 裏 … れ て い る ] 
全三行。二行目下方の「盟盟抄Jと、三行自の「見入量霊童」が別筆だが、この両者
の聞でも異筆。それぞれ本人が自署したのであろう。
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